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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del contenido de este proyecto se encontrarán varias evidencias, 
procesos y antecedentes que permitieron elaborar una investigación 
hermenéutica con apoyo documental,  la cual busca determinar  procesos de 
evaluación, análisis de investigaciones anteriores con las cuales se pretende 
elaborar  el estado del arte. Con  el estado del arte se quiere buscar, señalar y 
analizar  la mayoría de documentos e investigaciones establecidas  de un 
tema en específico. Para que este proceso pudiera efectuarse realizamos 
varias visitas a universidades, bibliotecas y centros de documentación, que  
permitieron realizar una serie  de instrumentos de recolección y análisis de 
datos con el fin de resumir, apropiar y organizar la información recolectada, 
para un posterior análisis y finalmente desarrollar un una recolección de datos 
(tesis, proyectos, libros, artículos y revistas) enfocadas hacia estudios sobre 
evaluaciones y análisis de las características antropométricas, psicomotrices y 
sociales en niños  entre los seis y doce años de edad en la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
Así también se categorizaron los documentos recogidos para facilitar la 
comprensión y síntesis de los mismos por medio de los instrumentos ya 
nombrados; en primera instancia se buscaba determinar el estado del arte 
buscando en proyectos, revistas, principalmente hechos en Bogotá D.C. con 
relación al tema macro del proyecto, dado el caso en que fueron escasos los 
documentos encontrados acudimos a buscar en documentos externos al 
contexto de Bogotá, lo anterior con el fin de determinar y comparar cómo se 
desarrolló cada temática con relación a la descrita en nuestro proyecto. 
 
Este proyecto  se lleva a cabo con una metodología de enfoque cualitativo, un 
alcance descriptivo y un diseño hermenéutico,  logrando realizar la 
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elaboración de una rejilla de recolección y análisis de información, además de  
dos matrices de evaluación  y otra de análisis comparativo de resultados. A 
partir de estas se genera el respectivo análisis y  los resultados de este 
proyecto. 
 
Este proyecto fue realizado, con la intención de elaborar un estado del arte 
sobre evaluación y análisis de las características antropométricas, 
psicomotrices y socioeconómicas en niños entre los seis y doce años de edad 
en la ciudad de Bogotá. Referente a la funcionalidad de los resultados que 
arrojo el proyecto, pueden servir para marcas tendencias de evaluación 
análisis de las características antropométricas, psicomotrices y 
socioeconómicas en niños entre los seis y doce años de edad en la ciudad de 
Bogotá. 
 
1. PROBLEMÁTICA 
 
 
1.1 GENERALIDADES DE LA LINEA 
 
A continuación se encuentra el organigrama general del grupo de 
investigación, el cual esta comandado por el director de programa de centro 
de investigación, en el comité de practica pedagógica con un comité curricular 
de acreditación.   El presente proyecto hace parte del grupo de investigación 
de la  Universidad Libre de Colombia con el nombre de Deporte Educación y 
Cultura dentro de la línea de investigación pedagogía de la actividad física, el 
deporte, la recreación y áreas a fines, desprendiendo de allí tres sublineas 
diferentes,  actividad física y salud, ocio, recreación y tiempo libre y por ultimo 
y a la cual hace parte nuestro proyecto la sublinea de investigación deporte 
escolar y deporte formativo desde la cual se pretende dar respuesta al 
problema de investigación, desprendiéndose el proyecto macro con el titulo de 
perfil del deportista en formación comprendida en tres fases diferentes ( fase 
de diseño, fase aplicación y fase de difusión), trabajando actualmente cada 
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uno de los auxiliares investigativos en su primera fase que es la fase de 
diseño, del proyecto macro como tal se desprenden los cuatro subproyectos 
en donde trabajan los auxiliares investigativos, incluyendo el proyecto que se 
esta mostrando en este documento (Determinación del estado del arte sobre 
evaluación y análisis de las características antropométricas, psicomotrices y 
socioeconómicas)  
 
 
 
 
 
 
 
1.2 PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE LA SIBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La Sublínea de Investigación “Deporte Escolar y Deporte Formativo” considera 
como parte de su problemática básica los siguientes aspectos: 
ORGANIZACIÓN GRUPO DEPORTE, EDUCACIÓN Y CULTURA 
Auxiliares de investigación 
 
Director de Programa 
Sublínea actividad 
física y salud 
Investigadores 
Sublínea ocio, 
recreación y tiempo 
libre 
Comité de práctica 
pedagógica 
Comité de 
Investigación 
Comité Curricular Comité de 
Acreditación 
Sublínea Deporte 
escolar y deporte 
formativo 
Director Centro de 
Investigaciones 
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-La recurrente necesidad del licenciado en Educación Física por apoyarse en el 
deporte como actividad instrumental preponderante en el día a día de  su actividad 
profesional constituye una gran preocupación, puesto que se establece en forma 
intrínseca una relación directa entre deporte y educación, asignándole al primero 
ciertas características formativas y axiológicas que bien vale la pena dilucidar desde 
el ámbito de la pedagogía”1. 
  Con relación al anterior postulado se esta de acuerdo en que la profesión de 
los educadores físicos esta ligada al deporte como desarrollo de su actividad 
profesional y que de allí se desprende la relación deporte y educación por que 
no solamente es generar un desarrollo deportivo sino que además de  esto se 
está obligado a crear personas con autenticidad y una infinidad de valores que 
lo hagan un ser competente y reconocido como bien dentro de una sociedad y 
por ende el educador físico juega dentro de su profesionalismo al desarrollo 
deportivo y educacional. 
 
-La “proliferación de escuelas y clubes relacionados directamente con actividades de 
formación deportiva cuyos fundamentos no han sido claramente definidos desde el 
punto de vista  educativo y pedagógico”2. 
La mayoría de escuelas realizan su formación deportiva sin tener bien 
estructurado un currículo que indique la pedagogía y la filosofía a trabajar en 
su desarrollo y mucho menos desde el punto de vista educativo y cada ves se 
ve el aumento de escuelas de formación deportiva con el mismo inconveniente 
para la relación entre el  buen desarrollo deportivo y educacional en sus 
afiliados. 
 
-La “necesaria intervención de la pedagogía mediante el desarrollo de procesos 
investigativos que involucren aspectos tales como el estudio de las prácticas 
                                                        
1
 ÁVILA G., Edgar H. Et al. Línea de investigación Deporte, Educación y Cultura; 
Documento base. Universidad Libre. Colombia. 2010. 
2
 Óp. Cit. ÁVILA. 2010. 
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desarrolladas en las instituciones públicas y privadas”3, entre otras, las escuelas de 
formación deportiva, así como la “revisión de las consecuencias y concomitantes 
curriculares resultantes de la existencia de tales conceptos y prácticas, tanto para la 
formación escolar como para la universitaria”4. 
 
1.3PROBLEMÁTICA DENTRO DEL PROYECTO MACRO 
 
El proyecto macro “perfil del deportista en formación dentro de las EFD de Bogotá 
D.C.” presenta la problemática general en los siguientes términos: 
 
-Aspectos históricos 
Aunque se han adelantado estudios relacionados con el tema de la selección deportiva 
no se cuenta con análisis de las condiciones que cumplen los niños y jóvenes asistentes 
a las diferentes escuelas de formación deportiva en Bogotá D.C. 
 
-Aspectos legales 
Corresponde al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte – COLDEPORTES 
adelantar la promoción de la investigación científica en el campo deportivo, tal y 
como lo evidencian los párrafos siguientes. 
El artículo tercero de la ley 181 de 1995, en su numeral 10 asigna al Estado la función 
de “estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al deporte, para el 
mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportes”. 
 
El artículo decimotercero de la misma norma establece que “el Instituto Colombiano 
del Deporte, Coldeportes, promoverá la investigación científica y la producción 
intelectual, para un mejor desarrollo de la Educación Física en Colombia”.  
 
En el artículo 61de la ley 181, numeral once, asigna a Coldeportes la función de 
“promover directamente o en cooperación con otras entidades, la investigación 
                                                        
3
 Óp. Cit. ÁVILA. 2010. 
4
 Óp. Cit. ÁVILA. 2010. 
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científica, a través de grupos interdisciplinarios en ciencias del deporte y del ocio”. 
Función que se ratifica dentro del decreto 215 de 2000, por el cual se reestructura el 
Instituto Colombiano del Deporte, mismo que en su artículo séptimo, numeral once 
asigna a la Subdirección de Planeación y Apoyo Tecnológico al Sistema Nacional la 
labor de “coordinar la realización de investigaciones, el análisis estadístico en 
materia de deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, educación 
extraescolar y educación física y la divulgación de estos. 
 
Sin embargo, esta labor no ha sido cabalmente asumida por los organismos estatales, 
razón por la cual corresponde a las Instituciones de Educación Superior, dedicadas a 
la formación profesional en el campo de la educación física, el deporte y la 
recreación, como parte de sus funciones esenciales definidas por la ley 30 de 1992, 
adelantar procesos investigativos que impacten los procesos de formación deportiva y 
por su conducto a la calidad del deporte nacional. 
 
-Limitaciones en el rendimiento deportivo 
El desarrollo de procesos de formación deportiva conduce necesariamente a la 
competición y a la valoración del rendimiento deportivo como mecanismo para 
validar el proceso seguido por el deportista a lo largo de su preparación para ella. En 
este orden de ideas se puede considerar que los procesos de formación deportiva 
seguidos en Bogotá D.C., y más concretamente al interior de las Escuelas de 
Formación Deportiva avaladas no han sido lo suficientemente efectivos, dado que los 
resultados obtenidos por los deportistas capitalinos en las diferentes competiciones 
tanto nacionales como internacionales distan mucho de ser exitosos. Adicionalmente 
el número de deportistas que, habiendo ingresado a una escuela de formación 
deportiva, continúa su carrera como deportista de alto nivel es muy bajo en relación 
con la amplísima base que se reconoce como inscrita a estas organizaciones. 
 
De esta manera se deja en evidencia que los niveles de rendimiento alcanzados por los 
deportistas bogotanos distan mucho de ser representativos de los esfuerzos en tiempo y 
dinero que realizan tanto sus padres como algunas organizaciones privadas y 
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estatales, llevando a la necesaria reconsideración de las situaciones que surgen como 
causas de la pobre participación deportiva de Bogotá en el contexto nacional e 
internacional. 
 
Aunque no se quiere decir con lo afirmado en párrafos anteriores que un individuo no 
pueda ingresar a tal proceso con pretensiones diferentes a la obtención de 
rendimientos deportivos significativos, si ha de reconocerse la pobre eficacia del 
proceso al no colmar suficientemente las expectativas ni aprovechas adecuadamente 
las potencialidades de la inmensa mayoría de interesados en la practica deportiva 
dentro de su etapa escolar. 
 
-Procesos formativos. 
En la actualidad los procesos de formación deportiva, en la gran mayoría de 
instituciones avaladas para tal fin, se desarrollan de manera intuitiva, es decir, no se 
apoyan en un concienzudo análisis de las potencialidades y capacidades de los niños y 
jóvenes que ingresan a las Escuelas de Formación Deportiva. 
 
Esta situación se hace evidente en la inexistencia de normas y procesos de 
capacitación que orienten la evaluación de los deportistas tomando en cuenta aspectos 
antropométricos, psicomotrices y sociales que permitan establecer una panorámica 
general de las condiciones con que ingresa y se mantiene el deportista en el proceso. 
Dadas estas condiciones iniciales se presupone la incoherencia de los programas de 
formación desarrollados con estos niños, dejando como resultado generalmente el 
fracaso e incumplimiento de los fines tanto para la persona como para la 
organización. 
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1.4 PROBLEMÁTICA DEL SUBPROYECTO 
 
En la ciudad de Bogotá D.C  no se ha evidenciado un estado del arte, en el 
cual se  defina, evalué, analice, caracterice y demuestre tendencias de la 
antropometría, la psicomotricidad, lo socioeconómico en niños entre los seis y 
doce años de edad en la ciudad de Bogotá, que se implementen instrumentos 
de evaluación y análisis en relación a estos tres temas, no se muestra 
metodología ni procedimientos en relación a la evaluación y análisis de las 
tres características  ya mencionadas. Por tal motivo se ve la necesidad de 
generar un estado del arte hacia estos temas, con el fin  de recopilar las tesis, 
los proyectos de grado, que se hubiesen generado referente a la 
antropometría, la psicomotricidad y lo socioeconómico para niños dentro del 
rango de edad ya estipulado, de tal manera que por medio de ellos demos una 
respuesta a nuestros objetivos específicos. 
 
Con la necesidad de conocer que proyectos se han realizado  en dichas 
temáticas y después de haber realizado un recorrido de búsqueda d e 
recopilación e indagación de los mismos dentro de las universidades que 
contienen dentro de sus carreras, perfiles de educación física y carreas afines 
se identifica que no hay estudios que abarquen una labor parecida a la que se 
efectúa dentro de este proyecto, es así como dentro delos antecedentes del 
problema como se menciona anteriormente no se encuentran estudios ,que 
relacionen e involucren con estas tres temáticas al mismo 
tiempo(antropométrica, psicomotriz, socioeconómica) por tanto, se plantea 
como problemática generar un estado del arte que relacione todos y cada uno 
de los estudios que tenga como relación la evaluación y caracterización de las 
mismas, que es lo que pretende efectuar este proyecto, se llega a esta 
conclusión bajo la labor investigativa de los presentes auxiliares asociados a 
este proyecto del estado del arte. 
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1.5 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué investigaciones y proyectos se han realizado sobre evaluación y análisis 
de las características antropométricas, psicomotrices y socio-económicas en 
niños deportistas entre los seis y doce años de edad de la ciudad de Bogotá 
desde el año 2002 hasta el año 2011? 
 
2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO MACRO 
 
El proyecto “perfil del deportista en formación dentro de las EFD de Bogotá 
D.C.” tiene como objetivo “establecer las características antropométricas, 
psicomotrices y sociales de los niños y jóvenes que asisten a las Escuelas de 
Formación Deportiva de la ciudad de Bogotá”. Dentro del presente trabajo de 
grado se adelanta un informe relacionado con el objetivo específico que 
apunta a “desarrollar procedimientos para la aplicación de pruebas 
antropométricas, psicomotrices y sociales a niños y jóvenes en proceso de 
formación deportiva que apoye su oportuna cualificación”, específicamente en 
lo que corresponde a la fase de diseño. 
 
 
2.2 OBJETIVOS DEL SUBPROYECTO 
 
2.2.1 Objetivo general 
 
Elaborar el estado del arte sobre evaluación y análisis de las características 
antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en niños entre los seis y 
doce años de edad de la cuidad de Bogotá desde el año 2002 hasta el año 
2011. 
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2.2.2 Específicos 
 
-Establecer las tendencias en la evaluación y análisis de las características 
antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en niños entre los seis y 
doce años de edad. 
 
-Analizar comparativamente los resultados presentados por los estudios sobre 
características antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en niños 
deportista entre los seis y doce años de edad. 
 
Caracterizar los procedimientos empleados en la evaluación y análisis de las 
características antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en niños 
entre los seis y doce años de edad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se desarrollarán  procesos de evaluación, análisis e investigación, con el fin 
de contribuir al desarrollo del proyecto macro (perfil del deportista en 
formación dentro de las EFD de Bogotá D.C.), el cual tiene como propósito  la 
caracterización antropométrica, psicomotriz y socioeconómica en niños entre 
los seis y doce años de edad en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Además de  esto  se realizará un proceso investigativo que pretenda 
recolectar las investigaciones realizadas en nuestro ámbito local (Bogotá D.C.-
Colombia) en cuanto a   antropometría, psicomotricidad, escuelas de 
formación deportiva, caracterización  de  los estudiantes y  procesos de 
evaluación dentro de  estas mismas, pretendiendo así elaborar un estado del 
arte, lo suficientemente  amplio, que pueda sustentar nuestro proyecto y a su 
vez el proyecto macro. 
 
Dentro de  la recolección y análisis de los apoyos bibliográficos del ámbito 
local, se encuentran inquietudes  a solucionar y por ende se genera  la 
necesidad de buscar apoyo en trabajos investigativos los cuales darán 
respuestas a una gran cantidad de dudas e inquietudes, estos apoyos 
bibliográficos se buscarán para posteriormente recolectar y analizar como 
trabajos investigativos en los conceptos que competen este proyecto, que son 
antropometría, psicomotricidad y la parte socioeconómica no solo en el ámbito 
local ni nacional sino también en trabajos investigativos internacionales como 
se afirma anteriormente sin salirse de los conceptos  a desarrollar. 
 
Dentro del proyecto macro, perfil del deportista en formación dentro de las 
escuelas de formación deportivas de Bogotá D.C. se generan diferentes 
trabajos investigativos que son el apoyo y soporte de éste, el cual  es el 
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proyecto que nos compete  dentro del grupo de investigación, donde se está 
desarrollando este trabajo con el fin de determinar un estado del arte de las 
características antropométricas psicomotrices y sociales en niños de seis a 
doce años de edad. El trabajo a realizar, no es solo el apoyo bibliográfico del 
proyecto macro, sino que también da valiosos aportes a los otro proyectos que 
lo conforman, dando así una gran importancia a este trabajo que sin 
desmeritar los otros proyectos, es la base de este gran trabajo investigativo.  
 
A Partir de esto, se puede afirmar que este proyecto hacer varios aportes 
tanto a la línea, como a la sociedad, la escuela, a la academia  y a todas las 
personas que están vinculadas dentro de este proceso investigativo. Al 
determinar el estado del arte en cuanto a el análisis, las tendencias de 
evaluación, la caracterización de la antropometría, aspectos socioeconómicos 
y motrices de los niños de 6 a 12 años de edad, se contribuye a cumplir con 
los objetivos propuestos dentro de la línea, se generan resultados y se da una 
respuesta en base a la problemática que se puede aplicar dentro del contexto 
Bogotano. Así a su vez contribuirá a la academia, generando una herramienta 
de apoyo para los edufisicos o las personas que se relacionen con este perfil 
profesional, los cuales pueden aplicarlo dentro del medio social donde se 
desenvuelvan, generando un cambio social dentro de los niños de 6 a 12 años  
de la ciudad de Bogotá. Además puede ser una base para las personas que 
pretendan generar un  estado del arte  en algunas de estas variables 
investigativas (antropometría, psicomotricidad, aspecto socioeconómico) 
dentro de sujetos que correspondan a una edad determinada, siendo este  el  
primer estado del arte desarrollado dentro de la ciudad de Bogotá, enfocado a 
las temáticas mencionadas anteriormente. 
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3.1 MOTIVACIONES PEDAGÓGICAS 
 
La gran mayoría de los seres humano  son incapaces, alejados, desmotivados  
y aun peor algo perezosos para el vicio de la lectura de textos o artículos que 
convengan o no. El leer en algunas personas satisface, es rutinario en su vida 
cotidiana, alegra la vida, pero lo que es mejor llena de conocimientos y 
saberes al receptor sobre lo que esta leyendo, conocimientos y saberes en 
todos los campos y medios de lectura que escoge por interés, por obligación o 
por  curiosidad. 
 
Este proyecto básicamente tiene como herramienta la lectura; es esta misma, 
la que permite el desarrollo investigativo, ya que a partir de la revisión 
bibliográfica, documental, la interpretación de la misma, se puede generar la 
obtención  de resultados y conclusiones dentro de esta labor investigativa. El 
conocimiento acerca de la antropometría, la psicomotricidad y la parte social 
es poco al iniciar, pero se pretende generar un proceso progresivo que 
permita una clarificación de dichos conceptos. El conocimiento sobre el  “arte” 
de investigar, recolectar datos y analizarlos, ínsita a realizar un proceso 
sistemático que debe tener  mucha madurez, para poder dar respuesta al 
tema a tratar (estado del arte de este proyecto). Por ejemplo no había claridad 
de que tan afondo eran las mediciones antropométricas en el ser humano, ni 
mucho menos las evaluaciones comparativas y análisis sobre estas mismas 
evaluaciones. Esto hablando un poco del tema de la antropometría que con 
seguridad puede generar demasiados conocimientos que se pueden 
aprovechar para llegar a definir las tendencias sobre análisis y evaluaciones 
de la misma, de la psicomotricidad ,que es un tema bastante extenso y de 
controversia por algunos autores y la parte socioeconómica del hombre, mas 
específicamente de los niños de cierto rango de edad que es lo que nos 
competa dentro de nuestro proyecto, queriendo determinar que tanto influye 
este factor para su desarrollo como futuro deportista. 
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La psicomotricidad, la antropometría y el aspecto socioeconómico, si no son 
los únicos, son factores fundamentales dentro de la carrera del educador físico 
en cualquier medio de trabajo en el que desenvuelva, colegios, escuelas de 
formación deportiva, centros lúdicos, gimnasios, fundaciones, etc.  Hablando 
de conceptos y todo tipo de conocimientos que involucren estos términos. Por 
ende es muy bueno y satisfactorio tener un amplio saber sobre estos temas, 
ya que se evidencian estos conocimientos aprendidos por medio de este 
proyecto, no solo en nuestro ejercer profesional o trabajo, sino también a toda 
la sociedad que esta involucrada de cierto modo o no con cada uno de 
nosotros, con cada uno de los que realizan este proyecto para servir como un 
apoyo conceptual o simplemente decir,  que se trata cada una de estos 
factores dentro del campo de la educación física. 
 
Es muy bueno, importante, motivador y satisfactorio que se reconozca por las 
personas que laboran en nuestro medio educativo y por la sociedad en 
general involucrada o no con cada uno de los integrantes de este proyecto, en 
cuanto a los saberes que recogieron los mismos y  los que se esperan 
encontrar  a lo largo de este trabajo tan importante para todos los 
involucrados. 
 
3.2 MOTIVACIONES INVESTIGATIVAS Y DISCIPLINARES 
 
 
Al  desarrollar la labor investigativa y la obtención de este estado del arte, se 
pretende culminar la realización de este mismo con éxito, de tal manera que 
se enriquezca la labor investigativa, se apliquen los conocimientos aprendidos 
durante  todo el proceso investigativo en el dentro del desarrollo del mismo, 
dando así respuesta a los objetivos trazados para su elaboración. Sera muy 
meritorio al finalizar ver los resultados de esta investigación, ya que es un 
tema bastante amplio, profundo y de gran importancia en el medio de la 
educación física y por el contexto en el que se desenvuelve el trabajo 
investigativo ya que la ciudad de Bogotá es de reconocimiento deportivo y por 
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ende atrae como sitio de investigación. Como se dijo que es un trabajo amplio, 
profundo, y de gran importancia se puede llegar a generar ciertos tipos de 
exposiciones y simposios para dar a conocer que evaluaciones se han 
realizado en la ciudad de Bogotá dentro del rango de edad que se trabaja y los 
campos de interés del proyecto. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
A continuación se encuentran todos y cada unos de los conceptos que hacen 
referencia a las categorías conceptuales que sustentan este proyecto, con el 
fin de dar claridad a algunos conceptos comprendidos dentro del mismo. 
 
4.1. SOCIO-ECONÓMICO: 
 
Lo socio-económico es una de las características de investigación en la cual,  
“Existe la certeza de que a partir del conocimiento de estos perfiles, los 
profesores y las autoridades de cada escuela y facultad están en la 
posibilidad de aplicar medidas que contribuyan a mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes de reciente ingreso, y a facilitar su trayecto 
desde el inicio hasta el final de sus carreras”. Según este postulado se puede 
educar perfectamente a los estudiantes o niños, sin que haya ninguna 
preocupación por esta característica socio-económica o se puede llegar a 
generar el cambio en el conocimiento educativo, todo partiendo desde el 
conocimiento del perfil socio-económico5. 
 
“Perfil socioeconómico del estudiantado de EAFIT  señala que los factores 
socio demográficos y económicos marcan la vida de los individuos y, al mismo 
tiempo, generan características comunes a grupos sociales y de esta manera, 
es factible reconocer la identidad de una comunidad especifica”. Se está de 
acuerdo con lo que se plantea ya que fácilmente se puede llegar a evidenciar 
el estatus socio demográfico y aun mejor el estatus económico de las 
                                                        
5Cùbalàn Guadalupe, Mass Ortegón  Lidia M, Sanabria Alcocer Betty. Trayectoria escolar 
previa y perfil socioeconómicos como indicadores del desempeño escolar. Campeche 
México. 
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personas y más aun si se llegase a realizar una comparación desde la parte 
visible6. 
 
Tinto (1992) y Chain (1995), señalan que las condiciones socio-demográfico 
influyen preponderantemente en la trayectoria escolar y rendimiento de los 
alumnos. De esta manera el origen y el capital cultural representan un papel 
importante en esta variable7. 
 
Para concluir con los tres conceptos que se presentan, la característica socio-
económicas llega a afectar o favorecer la educación de las personas si esta 
en un estatus bueno o malo según sea el caso. 
 
 
4.2Estado del arte:  
 
“Como estado de arte se puede entender también los términos antecedentes o 
la “revisión del estado de desarrollo de los conocimientos existentes”, que 
para el efecto de un proyecto de investigación se constituyen en una revisión 
estructurada del conocimiento disponible acerca de un tema en especial, cuya 
función principal está en evitar repetir búsquedas acerca de preguntas ya 
resueltas. En la construcción de un estado del arte Tamayo (1999) enuncia 
algunos pasos claves a seguir dentro de los que se destacan la búsqueda de 
información pertinente desde lo más general a lo mas especifico, que puede 
partir generalmente desde los diccionarios o de las enciclopedias temáticas; 
luego se procede a ubicar las publicaciones más importantes acerca del tema 
                                                        
6Jaramillo, Alberto y Ruiz O, Isabel Cristina. Perfil socioeconómico del Estudiantado de EAFIT. 
Universidad EAFIT. 2001. 
 
7Cùbalàn Guadalupe, Mass Ortegón  Lidia M, Sanabria Alcocer Betty. Trayectoria 
escolar previa y perfil socioeconómicos como indicadores del desempeño escolar. 
Campeche México 
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tratado por medio del establecimiento de las palabras claves, o las palabras 
que en la literatura se asocian con el fenómeno en estudio; el tercer elemento 
que plantea Tamayo es la consulta con expertos versados en el tema a 
investigar, quienes pueden ayudar a orientar la búsqueda de información. Sin 
embargo, con respecto a dichos orientadores, Tamayo advierten que pueden 
llegar a sesgar en algún momento la información en dependencia de sus 
propios niveles de manejo de ésta, finalizando con una estructuración de la 
información recolectada para posteriormente pasar a la elección del tema”.  
 
Con esta postulación planteada por Tamayo se está realizando el estado del 
arte en este trabajo con el mismo objetivo que plantea al comienzo, en 
cuantos los pasos claves que menciona se realiza tal cual el primer, tercer y 
cuarto criterio, no se tiene en cuenta el paso dos ya que la fuente no sería 
sustentable. 
 
“El estado del arte tradicionalmente se ha concebido en investigación, como 
una revisión documental encaminada a presentar los problemas teóricos y 
empíricos más representativos de un objeto de estudio8”. 
 
“El estado del arte es el recorrido que se realiza a través de una investigación 
de carácter bibliográfico con el objeto de conocer y sistematizar la producción 
científica en determinada área del conocimiento. Esta exploración documental 
trata de elaborar una lectura de los resultados alcanzados en los procesos 
sistemáticos de los conocimientos previos a ella9”  
 
Con lo anterior, se concluye, que  el estado del arte es la recolección de datos 
investigativos a modo bibliográfico en un área específica, el cual genera  
                                                        
8
Domínguez Merlano, Eulises. Estado del arte sobre Investigación en educación  de niños menores de 
siete Años en el departamento del Magdalena.  
http://www.uninorte.edu.co/divisiones/humanidades/Eureka/Numero1/Articulo5.htm obtenida el 18 Feb 
2005 
 
4 Souza María Silvina. (2005)  Apunte de Cátedra: Seminario Permanente de Tesis. Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina. 
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claridad, sistematización, clasificación  y  la producción de datos a un trabajo, 
o investigación a realizar. 
 
 
4.3 Psicomotricidad:  
 
-La psicomotricidad es aquella ciencia que, considerando al individuo en su 
totalidad, psique-soma pretende desarrollar al máximo las capacidades 
individuales, valiéndose de la experimentación y la ejercitación consciente del 
propio cuerpo, para seguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en 
relación consigo mismo y con el medio en que se desenvuelve10. 
 
A partir del concepto anterior propuesto por Ricardo Pérez, es importante 
recalcar la visión del ser humano como un todo, como un individuo el cual se 
relaciona con el mundo y el medio en  donde se desenvuelve, siendo este  
consiente de sus capacidades ´, pero también de sus limitaciones, el cual de 
alguna manera experimenta y se ejercita para ser capas de vencerlas, 
desarrollarlas, de tal manera que este individuo pueda mejorar su calidad de 
vida. 
 
-Es la ciencia que considera al individuo en toda su totalidad, que pretende 
desarrollar al máximo las capacidades intelectivas valiéndose de la 
experimentación y ejercitación consiente del propio cuerpo, para  conseguir un 
mayor conocimiento en si mismo, de sus posibilidades en si mismo y en la 
relación al medio en que se desenvuelve11.  
 
Aunque este concepto es realizado por el ministerio de educación nacional, 
desde el (centro experimental piloto de Caquetá)y tiene bastante tiempo de 
haberse elaborado, tiene grandes coincidencias con la visión de Ricardo 
Pérez, al ver el individuo como un todo, además  que considera el individuo 
                                                        
10
Pérez Cameselle, Ricardo, psicomotricidad teoría y praxis del desarrollo psicomotor en la infancia. 
11
Ministerio de educación nacional, centro experimental piloto de Caquetá. ¿cómo evaluar el desarrollo 
motriz? .pag1,1998 
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como un ser consciente de su cuerpo. Es este mismo el que mejora sus 
capacidades de tal manera que durante ese desarrollo, transforme el 
conocimiento de su propio cuerpo. Se podría decir entonces que el ser 
humano es un transformador, capaz de reconocer el medio, y además de 
seguir conociendo su cuerpo a medida que este sigue su ciclo vital. 
 
-Estudia las relaciones filogenéticas, ontogenéticas,  y disontogeneticas 
complejas, entre el cuerpo, el cerebro y los ecosistemas, analizadas en las  3 
dimensiones: componentes múltiples, multiexperiencial, multicontextual12. 
 
Da Fonseca ve el ser humano como un ser que se desarrollo y estudia a su 
vez el desarrollo de su cuerpo conoce sus habilidades , sus defectos además 
que historia evolutiva , por eso es un ser filogenético, ontogenético y 
disongenetico, el cual se relaciona basado en su experiencia y el medio en 
donde se encuentra. 
 
A partir  de lo anterior, la psicomotricidad es la relación del cuerpo y la mente 
al momento de realizar un gesto o movimiento motor, donde se involucran 
otros saberes como el esquema  corporal. Además de esto,  podemos recalcar 
dentro de la psicomotricidad  la importancia de la relación de los sentidos, el 
individuo y el entorno, para el desarrollo del mismo y el entendimiento de su 
esquema corporal. 
 
4.4 Antropometría 
 
La antropometría estudia la forma, tamaño, composición corporal, 
proporcionalidad y desarrollo físico del individuo. Su importancia radica en que 
gracias a su desarrollo científico, los campos de la salud y el deporte disponen 
de estrategias y técnicas estandarizadas para medir, comparar, valorar y 
evaluar la estructura corporal y capacidad, de desempeño físico a partir de 
                                                        
12
vitor da Fonseca psicomotricidad, paradigmas del estudio, del cuerpo y de la motricidad humana, 
editorial trilla, México 2004, capitulo 1 pagina 23 y  24. 
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parámetros e instrumentos confiables aplicados a la recolección de datos 
antropométricos indispensables en medicina, deporte, antropología física, 
etc.13 
 
Tiene como misión la medición de las diversas partes del cuerpo14. 
 
 
La antropometría humana básica consiste en la medición de la altura, el peso 
corporal, diámetros óseos, perímetros corporales y pliegues cutáneos. Estas 
mediciones pueden ser utilizadas en ecuaciones de regresión para calcular el 
porcentaje de grasa corporal y la estructura morfológica externa general del 
cuerpo15. 
 
 
Es la ciencia que se refiere a lamedición de la composición, tipo  y 
proporciones del cuerpo humano, a diferentes edades y en distintos grados de 
nutrición y entrenamiento16. 
 
Según los postulados anteriores sobre la conceptualización de la 
antropometría, se concluye que la antropometría es la ciencia que estudia las 
mediciones del cuerpo humano como: masa muscular, longitudes, curvaturas, 
tamaño, etc. y donde dichas mediciones se relacionan con ecuaciones para 
calcular el porcentaje de grasa corporal y la estructura morfológica externa 
general del cuerpo, gracias a esto los campos de la salud y el deporte llegan a 
comparar, medir, valorar y evaluar el desempeño físico en diferentes edades y 
en distintos grados de nutrición y entrenamiento. 
                                                        
13
, Malagon de García Cecilia, Manual de antropometría, editorial kinesis, pág. 11. 
14MERANI, antropometría, citado por Ruiz Pérez Luis Miguel, Desarrollo motor y actividades físicas, Editorial 
Gymnos, Madrid, pag 84.  
 
15Thompson J.M., Exercise Prescription for Fitness, Inglaterra, Pretince Hall, 1985 
16Mendoza Hurtado, Edilbrando .Características cine antropométricas de los futbolistas de las categorías  pre infantil 
es e infantiles de los clubes inversiones calderón villa del rio y maracaneiros., universidad Incca de Colombia, 
facultad de ciencias humanas y sociales, programa de cultura física y deportes Bogotá D.C., 2002 
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4.5 Investigación 
 
La palabra investigación  proviene de las raíces latinas investiuim-iré, que  
significa ir tras la huella; es un camino que va en búsqueda de respuestas. De 
allí  podemos afirmar que las investigaciones son un proceso que se 
desarrolla con el fin de lograr conocimientos nuevos, generalmente orientados 
a la solución de problemas y a la satisfacción de necesidades. 
 
También se puede entender la investigación como un proceso sistemático y  
creativo que se desarrolla con el propósito de generar conocimientos nuevos 
de las ciencias, las técnicas, las artes y las humanidades17.  
 
Dentro de las muchas conceptualizaciones de la investigación, se está de 
acuerdo con lo que plantea Mauricio Castillo Sánchez cuando dice que la 
investigación es un proceso sistemático y creativo, ya que en una buena 
investigación se organiza el proceso de la investigación y obviamente el 
investigador debe ser muy creativo para encontrar conocimientos nuevos en 
el área que esté trabajando y de igual forma tal cual lo dice Castillo el único 
propósito es crear conocimiento en cualquier ámbito investigativo. 
 
La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico 
que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, 
relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad...-una búsqueda 
de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para 
conocer verdades parciales,-o mejor-, para descubrir no falsedades 
parciales18. 
 
                                                        
17Castillo, Sánchez  Mauricio. Guía para la formulación de proyectos de investigación Pág. 11-12, ed. 
alma mates-Magisterio.Bogota.2004. 
18Ander-Egg, 1995) métodos y técnicas de investigación social 
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Este postulado muestra algunas características más a fondo de la 
investigación como lo plantea diciendo que es un procedimiento reflexivo, 
sistemático, controlado y crítico, da a entender la investigación desde la parte 
de la vida en general y su realidad y encontrar investigativamente las 
verdades o falsedades de una realidad. 
 
4.6 Análisis de información 
El Análisis de información forma parte del proceso de adquisición y 
apropiación de los conocimientos latentes acumulados en distintas fuentes de 
información. El análisis busca identificar la información “útil'', es decir, aquella 
que interesa al usuario, a partir de una gran cantidad de datos19.  
Dentro de este análisis de información, se elabora  un proceso sistematizado 
de interpretación  de los datos con el fin de  determinar qué  elementos 
pueden ser influyentes para la investigación, y de qué manera pueden hacer 
aportes a la misma. 
El objetivo del Análisis de Información es obtener ideas relevantes, de las 
distintas fuentes de información, lo cual nos permite expresar el contenido sin 
ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la información 
contenido20. 
 
 
 
 
 
 
                                                        
19Faúndez UA. Análisis de información: características, metodologías, proyecciones [monografía 
en Internet]. [citado 23 Dic. 2002]. Disponible en: 
http://www.fas.org/irp/world/chile/faundez.html  
 
20Instituto Interamericano del niño. Análisis de Información. Taller de Capacitación  México, octubre 2002 [en línea] 
[fecha de acceso 7 de enero de 2003]. Disponible en: URL: 
http://www.iin.oea.org/Procesos%20de%20descripción.pdf 
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4.7  categorización 
 
La categorización se realiza por una serie de reconocimientos que afectan 
tanto a la forma del objeto como la interacción motora, a la función y al 
contexto. El primer criterio de categorización es la similitud de formas21. 
 
Es el levantamiento de referenciales significativo a partir de la propia 
indagación, lo que se relaciona con la distinción que establece cuando 
diferencia entre “conceptos objetivadores” y “conceptos sensibilizadores”, en 
donde las categorías apriorísticas corresponderían a los primeros y las 
categorías emergentes a los segundos22. 
 
Si la categorización se da a partir de la forma (entendida como rasgos 
perceptuales) de los objetos, ella es posible porque ciertos rasgos que 
percibimos en ellos activan representaciones que están en nuestra mente, lo 
que permite que sepamos que determinado objeto pertenece a un conjunto 
particular23. 
 
 
4.8 TENDENCIAS DE EVALUACION“ 
 
Examinan las diversas concepciones paradigmáticas  de evaluación de los 
aprendizajes que predominan en las prácticas educacionales, sus 
características y la forma como se operacionalizan.24.” 
                                                        
21Lakoff .Cognición y categorización: una perspectiva sincronica y evolutiva(,1987) 
 
 
22Elliot,  categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación 
cualitativa.1990 
 
23Garavito, María Clara  la categorización y el desarrollo del conocimiento desde la teoría de los sistemas dinámico. 
1998 
Blanco GutiérrezOscar, Profesor investigador. NUT-ULA. San Cristóbal-Táchira    
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Según el concepto de tendencias de evaluación, se puede decir, que dichas 
tendencias apuntan hacia una serie de inclinaciones en específico dentro del 
contexto de buscar resultados, para medir, analizar y así mejorar  sobre  un fin 
determinado. 
 
 
“La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación 
sobre la realidad, que atiende al contexto, considera globalmente las 
situaciones, atiende tanto a lo explícito como lo implícito y se rige por 
principios de validez, participación y ética. Identificada en distintos momentos 
por su especificidad, Planificación, Implementación, análisis y elaboración de 
conclusiones.”25 
 
Según lo que plantean estos autores al momento de evaluar se tiene en 
cuenta ciertos pasos muy importantes para que se lleve a cavo una buena 
evaluación, donde conlleva procesos claves y está regido por principios 
calves. 
 
“Es posible identificar el aspecto en la expansión y transformación de la 
práctica de la evaluación, los cambios metodológicos caracterizados por la 
fuerte tendencia a integrar métodos cuantitativos y cualitativos y las 
variaciones estructurales caracterizadas por una tendencia creciente a incluir 
la evaluación entre los mecanismos de gestión de los sistemas educativos, a 
ampliar sus ámbitos de cobertura y a presentar mayor interdisciplinariedad”. 
 
Ley 115 de 1994, en el Decreto 230 de 2002 y el 3055 de 2002 de la constitución colombiana, 
 
En el postulado anterior nos dan a conocer dos tendencias muy importantes 
en la evaluación, donde agregan que en la expansión y transformación de la 
evaluación se generan cambios metodológicos que están siendo llevados por 
                                                        
25
Colomba Nancy, Chanes Griselda, Silvia Kern, Cevallos Mirta, Fosch Silvia, Wangler Carlos, Evaluación, nuevas 
concepciones, 1995 
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estas dos tendencias en la evaluación, métodos cuantitativos y cualitativos 
donde gracias a esto se amplía la cobertura evaluativa y genera mayor 
interdisciplinariedad. 
 
“Con relación a las tendencias de la evaluación  se puede afirmar que, existen 
dos tendencias claramente diferenciadas, la rendición de cuentas y la 
evaluación de pago por mérito, las cuales responden a una mirada técnica e 
instrumental de la evaluación. En contra posición existen otras tendencias que 
provienen de las pedagogías críticas, y donde se ubican la evaluación como 
desarrollo profesional y la evaluación para la mejora de la escuela”.  
 
Fabiola Becerra muestra dos tendencias muy distintas a las cuales expone 
anteriormente la Ley 115 de 1994, en el Decreto 230 de 2002 y el 3055 de 
2002 de la constitución colombiana, como primera tendencia muestra la 
rendición de cuentas y luego la evaluación por merito. De la misma manera se 
evidencian dos tendencias distintas contraponiendo las dos anteriores 
tendencias en la evaluación desde el punto de vista de la pedagogía critica las 
cuales ubican como desarrollo profesional y evaluación para la mejora de la 
escuela26. 
 
 
De acuerdo a las intervenciones anteriores el proceso de evaluación tiene 
pasos y procesos muy claves donde enmarcan cuatro tendencias las cuales 
dos (  rendición de cuentas y  la evaluación por merito ) están en 
contraposición  con las dos tendencias expuestas vistas desde el área de la 
pedagogía critica (desarrollo profesional y evaluación para la mejora de la 
escuela) y los métodos cuantitativos y cualitativos que se generan como otras 
dos tendencia luego de la expansión y transformación de la evaluación.  
 
                                                        
26
Becerra Bulla Fabiola Rev. Fac. Med. 2008 Vol. 56 No. 3.Opiniones, debates y controversias, concepciones y 
tendencias en la evaluación del profesor universitario. el caso de la universidad nacional de Colombia, facultad de 
medicina, departamento de nutrición y terapias, primer semestre de 2005. 
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 Referente a procedimientos  evaluativos  “El proceso evaluador es parte del 
proceso educativo, pero para poder aplicarse deberá tener unas fases para su 
desarrollo, hay muchas clasificaciones de las fases que debe tener este 
proceso, haciendo una síntesis se pueden resumir en las siguientes: 
Determinar los criterios de evaluación, Proceder a obtener información,  
(fundamentalmente cualitativa), Emitir un juicio de valor y Tomar decisiones 
(Retroalimentación)27”  
Juan Jesús Ruiz en el postulado anterior habla de unas fases o 
procedimientos que se deben realizar en el proceso de evaluación, el cual 
hace parte del desarrollo educativo y donde expone cuatro procesos 
diferentes que desde un punto de vista en acuerdo están bien planteadas ya 
que se observa bien convincente de esta forma el desarrollo de los procesos 
de evaluación porque primero hay que mirar que se va a evaluar, informarse 
de lo que se va a evaluar, omitir el juicio de valor desde el conocimiento de la 
información obtenida y posterior a esto terminar con una buena decisión de 
evaluación.  
Igualmente nos remontamos a Blázquez donde habla también de los procesos 
evaluativo y dice que “Los procesos de una evaluación, propiamente dichas 
será una evaluación del contexto y de las condiciones en las que se produce o 
desarrolla dicho proceso, es decir, una evaluación del proyecto curricular de 
centro y de las programaciones, una evaluación de las unidades didácticas, 
una evaluación de las instalaciones y materiales, una evaluación de los 
resultados y por último, una evaluación del propio sistema de evaluación 
(meta evaluación)”28. 
                                                        
27
Ruiz Nebrera Juan Jesús. La evaluación de la educación física en la educación primaria: mecanismos e 
instrumentos, , España 
 
28
Blázquez .Evaluación del proceso de acción didáctica. Cuadernos para la reforma, nº 4 .1993 
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Blázquez como procesos en una evaluación plantea de la misma forma 
evaluaciones al contexto en el que se encuentran y a las condiciones del 
desarrollo de los distintos procedimientos de evaluación en el área de la 
Educación Física. En cuanto a este postulado se evidencia como procesos de 
evaluación algo muy minucioso e importante al decir que  se debe evaluar 
todo lo que compete el currículo, instalaciones y materiales. 
 
En cuanto a tipología de resultados evaluativos, el licenciado en Educación 
Física José Altamirano “Se define criterios de evaluación básicos, aquellos en 
donde se contiene lo esencial de la asignatura de educación física y su 
objetivo último. Los concretamos en: Incrementar las capacidades de 
resistencia, mediante la ejecución de test deportivo – motores, el cual deben 
ser superados respecto al contenido al inicio de curso en la batería de test, 
superación de  las pruebas teóricas de contenidos mínimos y la presentación 
de la totalidad de los trabajos requeridos en Educación Física”29. 
 
 
El licenciado Altamirano al hablar de la tipología de los resultados evaluativos 
en el ámbito de la Educación Física, explica primero que deben haber unos 
criterios de evaluación, llamados criterios básicos y expone cuáles son esos 
tipos de criterios y de allí parte para dar a conocer los resultados que generan 
esos criterios evaluativos y donde son los tipos de resultados evaluativos que 
el expone, dándolos a conocer como el incremento de las capacidades de 
resistencia, la superación de pruebas teóricas, la presentación de todo los 
trabajos. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                
 
29
Altamirano O.  José Fernando .Cuerpos en acción, criterios de evaluación en el área de educación física, licenciado 
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5. METODOLOGIA 
 
El proyecto “perfil del deportista en formación dentro de las EFD de Bogotá 
D.C.” establece tres fases a seguir con miras a completar metodológicamente 
el cometido establecido por los objetivos. Para el cumplimiento de la primera 
fase y en correspondencia con el objetivo mencionado en el numeral 
correspondiente, se ha definido que la metodología a desarrollar es de tipo 
hermenéutico con apoyo documental, dado que ella nos permite rastrear y 
comprender, mediante la interpretación, el sentido dado a la fundamentación, 
diseño y aplicación de procedimientos tendientes a valorar las condiciones 
antropométricas, psicomotrices y sociales de niños y jóvenes en proceso de 
formación deportiva. Se considera a la hermenéutica la metodología más 
adecuada en razón a que constituye un “enfoque metodológico totalizador”30 
(Matos y otros 2007). 
 
Matos y otros (2007) otorgan un gran valor a la hermenéutica, considerándola 
“una teoría y un método que ofrece un instrumental para 
descifrar, desde la subjetividad humana, un objeto de investigación, 
interpretarlo y a su vez transformarlo”31, para lo cual proponen un 
redimensionamiento en el desarrollo del proceso investigativo que 
contemple los siguientes momentos: 
 
- Comprensión como “modo de aprehensión de los objetos de la cultura” y 
método para un primer acercamiento del significado”, otorgando una imagen 
totalizadora del objeto de investigación. Se podría asumir en la práctica como 
un momento descriptivo, ya que la relación con el objeto es completamente 
vivencial, traducida en lo valorativo que el investigador establece respecto a lo 
investigado, posibilitando su “caracterización epistemológica”. 
 
- Explicación entendida como el “modo de significar hechos, manifestaciones y 
                                                        
30
MATOS H., Eneida Catalina y Otros. La lógica de investigación y construcción del testo científico. 
Colombia. Universidad Libre – Facultad de Ciencias de la Educación. 2007. Pág. 18. 
31
Op. Cit. MATOS. Pág. 24. 
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las relaciones causales (dialécticas) en el comportamiento del objeto de 
investigación”, permitiendo establecer las razones de la significación del objeto 
mediante la profundización en la esencia de su comportamiento. Se traduce en 
la explicación que presenta el investigador de la situación epistemológica, 
definiéndose de manera lógica y valorativa hasta qué punto puede dar cuenta 
de la comprensión de lo investigado. 
 
- Interpretación que “constituye el desarrollo y la realización de la 
Comprensión y la explicación como síntesis”, posibilitando la reconstrucción del 
significado del objeto de investigación, por lo que se traduce en un momento 
definitorio para la comprensión del objeto de estudio, produciéndose de esta 
manera una relación valorativa actualizada del mismo, es decir, una nueva 
forma de ver y concebir la situación y el problema. 
 
 
Para efectos de llevar a cabo el proceso investigativo dentro del proyecto se 
ha macro se ha definido la relación entre los momentos descritos y el proceso 
de producción del conocimiento esperado como resultado del trabajo 
adelantado por el equipo investigador 
 
MOMENTO RELACIÓN  
CON EL 
OBJETO 
ACCIÓN DEL  
SUJETO 
RESULTADO DE 
COMPRENSIÓN 
        PROCESO 
DE 
CONOCIMIENTO 
Descriptivo Vivencial 
valorativo 
Traducción del 
objeto 
(Relación S – O) 
Comprensión explícita 
 e implícita del pretexto 
Asimilación de 
datos 
Explicativo Lógico 
valorativo 
Interpretación  
del objeto 
(Relación S – O) 
Comprensión  
crítica del texto 
Reconstrucción 
de la 
información 
Definitorio Valorativo  
actualizado 
Extrapolación 
(Internalización) 
Identificación de contextos Intelectualización 
del concepto 
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Estos momentos también guardan relación directa con la aplicación de 
instrumentos y los resultados esperados dentro de cada etapa del diseño que 
para el caso del este informe se desarrolla como se explicita en la siguiente 
tabla. 
 
 
 
El diseño de la investigación establecido dentro del proyecto macro “perfil del 
deportista en formación…” contempla tres fases y 13 etapas, tal y como se 
describe a continuación: 
 
Fase 1. Diseño de la investigación. Esta fase comprende las actividades 
relacionadas con la preparación del proyecto investigativo, la elaboración del 
estado del arte y la preparación de los aspectos metodológicos y 
operacionales tendientes a llevar a cabo el proceso investigativo. Dentro de la 
fase se contemplan las siguientes etapas: 
 
 Elaboración del anteproyecto. Diligenciamiento del formato establecido por 
la Universidad Libre para la presentación de anteproyectos. 
 
INSTRUME
NTO 
 A 
EMPLEAR 
MOMEN
TO 
OBJETO ANALIZADO OBJETIVO 
Rejillas 
para 
captura de 
información 
Descripti
vo 
Explicati
vo 
Normas, libros, revistas, documentos 
digitales, proyectos,  
Tesis, videos. 
Fundamentar 
Cotejar 
Sintetizar 
Matriz de 
análisis 
Descripti
vo 
Explicati
vo 
Definitori
o 
Rejillas de captura y documentos Sintetizar 
Organizar 
Interpretar 
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 Definición del marco referencial. Revisión al estado del arte en el campo de 
Investigación. 
 
 Delimitación de la población dentro del universo. Contexto sociopolítico 
para desarrollar la investigación. 
 
 Diseño de test y planillas. Considerando la población y las condiciones de  
Aplicación de evaluaciones se diseña una batería de test psicomotrices. 
 
 Capacitación a evaluadores. Debido a lo numeroso de la población se 
requiere la colaboración de estudiantes del programa en calidad de auxiliares. 
Se realizará una capacitación a los mismos. 
 
Fase 2. Desarrollo de la investigación. Corresponde al desarrollo del trabajo 
de campo y recolección de la información, la cual implica la aplicación de 
diversas pruebas y test establecidos en la fase anterior. Para su cumplimiento 
se contemplan las siguientes etapas: 
 Establecimiento de contactos con el universo y muestra poblacional. Se 
adelantan los contactos personales e institucionales a que haya lugar, así como 
la formalización de las autorizaciones por parte de los adultos responsables 
(padres, profesores y directivos) para la aplicación de pruebas y la toma de 
imágenes. 
 
 Aplicación de las pruebas. Con el apoyo de profesionales especializados,  
del equipo de auxiliares y semilleros de investigación se adelanta la aplicación 
de las pruebas previamente diseñadas. 
 
 Recolección y tabulación de datos. La información recolectada se organiza 
y procesa mediante un programa informático, el cual puede ser Excel ó SPSS, 
de acuerdo con los requerimientos establecidos por el grupo poblacional y las 
condiciones de presentación de la información. 
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 Análisis de la información. Una  vez procesada la información se analiza a 
fin de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto investigativo. Esta etapa 
también involucra la revisión bibliográfica, la cual se mantiene durante todo el 
proceso. 
 
-Fase 3. Difusión de la investigación. Como   parte   fundamental   de   todo 
proceso investigativo se generan espacios y elementos para la difusión del 
trabajo investigativo, tales como ponencias nacionales e internacionales, así 
como la publicación de artículos y al menos un libro. Su desarrollo involucra 
etapas tales como: 
 
 Elaboración de informe investigativo. De acuerdo con las condiciones y 
formatos establecidos por la División de Investigaciones de la Universidad Libre 
se elabora y entrega el correspondiente informe de investigación, el cual recoge 
el producto de la misma. 
 
 Elaboración de ponencias. Como parte del proceso y en forma simultánea 
con el mismo se elaborarán ponencias para ser presentadas en encuentros de 
investigación a los cuales asisten los investigadores, auxiliares e integrantes 
del semillero. 
 
 Elaboración de artículos. Como elementos esenciales para la difusión del 
trabajo investigativo se elaboran y envían artículos sobre el tema, los cuales 
abarcan estado del arte y avances de investigación. Estos se entregarán tanto 
a revistas institucionales como de otras universidades. 
 
 Elaboración de libro. Una  vez concluido el proceso formal de investigación y 
la producción de informes se procederá a condensar la información en un libro. 
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5.1 Diseño: hermenéutico 
 
Científicamente, a la labor interpretativa se le ha asignado el nombre de 
hermenéutica. Etimológicamente, bien se puede ubicar el  término desde una 
amplia tradición griega; el verbo Hermeneuein, expresa con claridad la acción 
de interpretar. Miguel Martínez en su texto “Comportamiento Humano” 
(1989:118) afirma que “algunos autores relacionan este verbo con el nombre 
del dios griego Hermes, el cual, según la mitología griega, hacía 
de mensajero entre los demás dioses y los hombres, quien les explicaba el 
significado y la intención de los mensajes que llevaba”. 
 
La hermenéutica, como el arte de interpretar  textos para fijar su verdadero 
sentido, paso de ser utilizada en el estudio de la teología a ser de amplia 
utilización desde el siglo XIX, hasta abarcar las teorías filosóficas del 
significado y la comprensión, así como las teorías literarias de la interpretación 
textual. 
 
 Es, a partir de lo anterior  que se define este proyecto como una actividad con 
un diseño hermenéutico, ya que gracias a los proyectos, tesis, artículos 
revisados e interpretados, se genera una desarrollo de  ese anhelado “estado  
del arte”, que pretende ser un sustento conceptual, sólido y eficaz a la hora de 
definir las tendencias de evaluación, análisis y procedimientos efectuados en 
las características antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas de los 
niños de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
De esta forma, se comprende que la hermenéutica implica, como enfoque de 
investigación, una labor a través de la cual el investigador busca comprender 
e interpretar un fenómeno o realidad en un contexto concreto. “Dilthey (1900), 
en su ensayo Entstehung der Hermaneutik (Origen de la hermenéutica), 
sostiene que no sólo los textos escritos, sino toda la expresión de la vida 
humana es objeto natural de la interpretación hermenéutica”. Martínez 
(1989:120).Siendo esta misma un factor importante para conocer el mundo e 
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interpretarlo, se genera una necesidad de recurrir a esta ciencia para poder 
llevar a cabo esta labor investigativa. 
 
El Círculo Hermenéutico,  como proceso interpretativo  ha sido entendido por 
varios autores como una estrategia expedita para acceder a la labor 
interpretativa, Dilthey citado por Martínez (1989:121) lo entiende como el 
“movimiento del pensamiento que va del todo a las partes y de las    partes al 
todo”; Ricoeur citado por Sandoval (p.60), lo define como el “movimiento entre 
la forma de ser del intérprete y el ser que es revelado por el texto32”  
 
Esta misma  permite cada vez más, que el proceso interpretativo de este 
proyecto sea cada vez mayor, generando que la obtención de resultados sea 
más eficaz, a medida que se desarrolla el proceso de obtención bibliográfica. 
 
Desde este concepto se genera un acercamiento a la finalidad de este  
proyecto, que permita realizar un estado del arte, por medio de la 
interpretación de  textos, siendo este un trabajo documental, pero con unas 
bases sólidas, que pretenda recopilar datos a partir de una realidad social.   
 
 
 
 
5.2 Alcance: descriptivo 
 
Consiste en registrar las características, las  conductas y demás factores de 
hechos o fenómenos, como  resultado de  observaciones detenidas y 
rigurosas. Busca fundamentalmente describir, pues su objetivo no es 
comprobar explicaciones, ni hacer predicciones33. 
                                                        
32López Parra Jaime Hiader. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y PARTICIPATIVA. Unidad académica: Escuela de 
Ciencias Sociales. Facultad de Psicología Pág. 82 y 83 .E – mail: hiader747@yahoo.com 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/deed.es 
. 
33Castillo, Sánchez  Mauricio. guía para la formulación de proyectos de investigación Pág. 11-12, 
ed.alma mates-Magisterio.Bogota.2004. 
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Desde el alcance descriptivo, lo que se busca es mediante el registro de 
datos,  definir,  caracterizar, interpretar, evaluar, los fenómenos que infieren en 
el desarrollo del estado del arte de este proyecto. 
 
5.3 Enfoque: cualitativo 
 
Puede ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los 
significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las 
personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus 
características o Conducta.   
 
Por su parte, Creswell (1998:15,255) considera que la investigación cualitativa 
es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones 
metodológicas fundamentadas en datos, la etnografía y el estudio d casos que 
examina un problema humano  o social. Quien investiga, construye una 
imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas 
perspectivas de los informantes  y conduce el estudio de una situación natural. 
Desde este punto de vista, el estado del arte, que se lleva a cabo en este 
proyecto, es un  proceso que infiere dentro de una problemática social, 
teniendo en cuenta que no nos referimos a un tipo de población especifica, 
para que ser estudiada o analizada, sino que a partir del apoyo documental y 
bibliográfico, se busca obtener unos resultados, los cuales podrían ser  
utilizados  e interpretados para posteriormente aplicarlos dentro de un 
contexto especifico.  
 
 La investigación cualitativa  para Denzin y Lincoln (1994:2) es 
multimetodologica, naturalista e interpretativa. Es decir, que las 
investigaciones y los investigadores se dan en situaciones naturales, 
intentando  interpretar los fenómenos en los términos que las personas le 
otorgan. La investigación cualitativa entonces, abarca el estudio y la 
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recolección de  una variedad de materiales empíricos (hojas de vida, 
entrevista, textos observacionales, históricos, interrelaciónales y visuales), 
estas describen  momentos habituales, problemáticos y la vida en los 
individuos34. 
 
6. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
De acuerdo con los postulados anteriores, (diseño hermenéutico, alcance 
descriptivo y enfoque cualitativo)se desarrolla la metodología para el estado 
del arte de este proyecto. .A partir de esto se realiza una recopilación de 
proyectos, apoyos bibliográficos, tesis, los cuales se llevan a cabo en las 
universidades de Bogotá D.C. que se relacionan con el campo de la educación 
física. Luego a partir de esto se da énfasis a  el desarrollo de los objetivos 
específicos, en donde se Caracterizan las tendencias en la evaluación y 
análisis, se analizarán los resultados presentados por los estudios y se  
caracterizarán los procedimientos empleados en la evaluación y análisis de las 
características antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en niños 
entre los seis y doce años de edad en la ciudad de  Bogotá D.C. Todo esto se  
realizará  a partir de toda la información recopilada dentro de los instrumentos 
de investigación y el análisis en las matrices definitorias de tendencias, 
procedimientos y resultados de evaluación. La estructura del instrumento está 
realizada bajo nueve ítems: el número del trabajo ingresado al instrumento, 
bibliografía en la cual se muestra autor, nombre del proyecto, universidad en 
la cual fue realizada la investigación, año de realización y ciudad, otro ítem es 
la ubicación que muestra en donde fue realizado el trabajo investigativo, el 
campo de interés donde va explícito sobre qué tema trata el trabajo, el tipo de 
estudio en el cual se explica la metodología que se utilizó, la población sobre 
la cual se hizo la investigación, los resultados que arrojó el trabajo 
investigativo, el procedimiento que se empleó y la tendencia que enmarca 
                                                        
34vasilachis de gialdino, Irene. Estrategias de investigación cualitativa 
GedisaEditorial.Barcelona, España -2006.Pag 1-2 
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cada uno de los trabajos y esta estructura del instrumento se muestra a 
continuación: 
 
 
 
A continuación se muestran la matriz de análisis de los datos, para analizar 
tendencias, procedimiento y resultados, dándole así respuestas a los objetivos 
específicos. La primera matriz es la de tendencias de evaluación la cual 
constan de su titulo y cuatro ítems a realizar, el primer ítem es el número del 
proyecto, el segundo es el título que llevaba el proyecto, el tercero es la 
intención que tenía el estudio, es decir lo que quería evaluar, analizar o 
realizar y por cuarto ítem esta la relación con otros estudios es decir los 
aspectos comunes  que tenía ese estudio con otros estudios. 
 
 
MATRIZ DEFINITORIA DE TENDENCIAS  DE EVALUACION  
 
# TÍTULO DEL 
ESTUDIO 
INTENCIONALIDAD DEL 
ESTUDIO 
ASPECTOS COMUNES A 
OTROS ESTUDIOS 
 
  
 
 
  
 
 
 
A continuación se muestra la matriz de procedimientos de evaluación 
concebida con su titulo y tres ítems que enmarcan el titulo del estudio, el 
procedimiento que se realizo en ese estudio para llevar a cavo la 
#
# 
BIBLIOGRAFIA UBICACION CAMPO 
DEINTERES 
METODOLOGÍA 
 
POBLACIÓN RESULTADOS PROCEDIMIENTO TENDENCIA 
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investigación y los pasos iguales o similares que se realizaron en otros 
estudios relacionados con la misma área.  
 
 
MATRIZ DEFINITORIA DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 
TÍTULO DEL 
ESTUDIO 
  PROCEDIMIENTO PASOS COMUNES CON 
PROCEDIMIENTOS EN LA 
MISMA ÁREA 
 
 
 
  
 
 
Enseguida  se muestra la matriz comparativa de resultados que al igual que 
las dos anteriores matrices, tiene su titulo y cinco ítems que identifican el 
numero del proyecto, toda la bibliografía, el campo de interés identificando si 
el estudio es antropométrico, psicomotor, socio-económico, etc. El tipo de 
resultado que arrojo el estudio investigado y los aspectos comunes en 
relación con otros estudios obviamente desde la parte de resultados. 
 
 
 
 
MATRIZ COMPARATIVA DE RESULTADOS 
# BIBLIOGRAIFIA CAMPO DE 
INTERÉS 
TIPO DE 
RESULTADO 
 
ASPECTO COMÚN 
CON OTROS 
ESTUDIOS 
     
 
Luego se muestra la matriz definitoria de aspectos comunes de tendencias 
de evaluación, la cual consta de su titulo “matriz definitoria de aspectos 
comunes de tendencias en evaluación”, muestra también las tendencias 
que se generaron en todos los sesenta trabajos investigativos de 
evaluación antropométrico, psicomotriz y socioeconómico en niños de seis 
a doce años de edad, al igual que se evidencia la cantidad de trabajos 
investigativos que utilizaron cada una de las diferentes tendencias.  
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MATRIZ DEFINITORIA DE ASPECTOS COMUNES DE TENDENCIAS EN 
EVALUACIÓN 
TENDENCIA NUMERO DE PROYECTOS 
  
 
 
Para terminar de dar respuesta a los objetivos específicos se desarrolla 
matriz definitoria de aspectos comunes de procedimientos, esta pretende 
especificar aun mas  los resultados obtenidos dentro del proceso 
investigativo de este proyecto, especificando aun mas los procedimientos 
empleados dentro de los estudios bogotanos. 
 
MATRIZ DEFINITORIA DE  PASOS COMUNES EN PRODECIMIENTOS 
PROCEDIMIENTO NUMERO DE PROYECTOS 
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
PARA LA EVALUACIÓN.  
 
Dentro de las consultas intensas que se realizó hasta ahora, se han 
encontrado 60 trabajos los cuales  dan apoyos bibliográficos para los estudios 
sobre evaluaciones y análisis de las características antropométricas, 
psicomotrices y socio-económicas en niños de los seis y doce años de edad 
de la ciudad de Bogotá D.C. desde el años 2002 hasta el años  2011, estas 
consultas se han realizado específicamente en universidades de la ciudad de 
Bogotá ( Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional, 
Corporación Universitaria Cenda, Universidad Inca, Universidad Santo Tomas, 
Universidad Libre, Universidad  UDCA), resaltando que en la Universidad 
Libre no se  realizo un trabajo investigativo bastante arduo por ciertos 
inconvenientes con la organización de la Universidad y por ende faltaron seis 
posibles apoyos bibliográficos de dicha Universidad pero que están 
relacionados dentro de nuestro instrumento de información. 
 
En la Universidad Pedagógica Nacional hay 1192 trabajos de grado en el 
campo de la Educación Física, de los cuales sirvieron 19 para la investigación 
y uno de ellos no pudo ser consultados por problemas internos de la 
universidad, en  la Corporación Universitaria Cenda hay 318 trabajos divididos 
en cuatro líneas de investigación diferentes, 54 en la línea de investigación de 
la didáctica y la complejidad, 73 en la línea de investigación en actividad física 
y discapacidad, 150 en aspectos morfo funcionales de la actividad física y el 
deporte y 47 en la línea de motricidad de los cuales nos sirvieron 10 trabajos 
para la investigación, la Universidad Inca tenía un total de 258 trabajos, 
aportando 14 trabajos incluyendo dos trabajos investigativos que no se 
pudieron analizar por perdida de los mismos, en la Universidad Santo Tomas 
se encontraron 230 trabajos de los cuales sirvieron cuatro trabajos para incluir 
dentro del instrumento de información, consultando la Universidad Libre se 
encontraron 279 trabajos aportando 2 trabajos investigativo ( falto observar 
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seis posibles trabajos que pudieron servir para incluirlos en el instrumento ), 
en cuanto la universidad UDCA se encontraron 75 trabajos los cuales son del 
año 1999 hasta el año 2000 ya que los otros trabajos investigativos están en 
pérdida absoluta, relacionando 2 trabajos a nuestra investigación y por último 
se consultaron otras universidades,  libros y artículos que aportaron con 8 
trabajos diferentes. 
 
Dentro del campo de interés del trabajo investigativo, se han encontrado 
veintitrés (23) trabajos que hablan sobre antropometría, siete (7) sobre socio-
económico, cinco (5) de estado del arte, veinticuatro (24) de psicomotricidad,  
tres (3) de batería de pruebas y uno (1) de análisis de resultados. Aclarando 
que los   proyectos de estos dos últimos (batería de pruebas y análisis de 
resultados) están enfocados solo a este campo de interés ya que dentro de los 
demás trabajos investigativos se encuentra el procedimiento de batería de 
pruebas y análisis de resultados, igualmente aclarando que se cuenta con un 
promedio de siete trabajos investigativos de la Universidad que no sean 
revisado y algunos trabajos investigativos encontrados tienen más de un 
campo de interés. 
 
El tipo de  población de  cada trabajo investigativo es realizado a sus 
necesidades, algunos trabajos especifican la edad ( 5 años a 10 años,11 años 
a 12 años, 10 años a 12 años, 7 años a 12 años 6 años a 8 años 7 años a10 
años, 7 años a 9 años, 11 años a 17 años, o 8 años a 11 años), y esta 
escogencia poblacional de los trabajos investigativos encontrados por 
nuestras consultas entran en nuestro rango de edad. 
 
Tendencias empleadas en la evaluación y análisis de las características 
antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en niños entre los 
seis y doce años de edad (basado en matriz de tendencias, anexo 2) 
 
En la matriz definitoria de tendencias de evaluación, se pudo observar la 
intencionalidad de cada uno de los trabajos encontrados, donde se maneja 
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mas de una intención en la mayoría de los trabajos, encontrando 30 trabajos 
con intencionalidad de tipo antropométrico, 16 en el campo de interés de la 
psicomotricidad y 2 trabajos que muestran intencionalidad de estudio en la 
parte social. Dentro de esa intencionalidad de los trabajos, se encontraron 
cuatro (4) similitudes en la realización del estado del arte, diez (10) trabajos 
los cuales no se puede inferir ninguna intencionalidad ya que no hay 
información de dichos trabajos desde la matriz de información por 
inconvenientes ya expuestos anteriormente, dos (2) intencionalidades 
similares en relación a  medición y análisis comparativa antropométricamente 
hablando. Algunos de  los demás trabajos manejan ciertas similitudes de 
intencionalidad del estudio como aplicación de test, comparación de pruebas y 
evaluaciones motoras pero no con la intencionalidad especifica como lo 
realizan los trabajos anteriores (realización del estado del arte y análisis y 
comparación antropométrica).  
Se encontraron aspectos comunes entre estudios desde la parte de 
tendencias de evaluación, donde en los sesenta (60) trabajos encontrados en 
relación a las mediciones antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas 
en niños de seis a doce años de dad en la ciudad de Bogotá, hay catorce (14) 
aspectos comunes y un solo aspecto que maneja la explicación del 
entrenamiento deportivo y la importancia de la evaluación antropométrica. 
 
Resultados  empleados en la evaluación y análisis de las características 
antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en niños entre los 
seis y doce años de edad (basado en matriz de resultados, anexo 3) 
 
En la matriz de comparativa de resultados en primera instancia  se pudo 
observar que la mayoría de los proyectos revisados con antelación y 
reflejados en la rejilla de recolección de información no poseen aspectos 
comunes con otros estudios. Si se pudo observar que los estudios con mayor 
cantidad de aspectos comunes con otros estudios son los referentes al campo 
de interés de antropometría, así luego aquellos inherentes a la 
psicomotricidad, finalmente los pertenecientes al estado del arte. 
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Dentro de los estudios que tuvieron aspectos en común con otros estudios se 
encuentran aquellos que elaboraron fichas antropométricas, los que arrojaron 
como resultado la disminución de adiposidad, realización de batería de test, 
revisión bibliográfica, entre otros. Se pudo determinar que existe gran 
diversidad en cuanto a resultados que arrojan los proyectos y en su mayoría 
no son coincidenciales respecto a otros similares. Hubo algunos estudios que 
por algún motivo no tenían resultado, esto porque algunos no estaban 
terminados; alguno porque escribieron una página en el contenido del estudio 
pero al revisarla no existía dentro del texto, y otro (s) porque simplemente no 
se encontraba dentro de la universidad por esta razón dentro de la matriz 
quedaron algunos espacios en blanco. 
 
Procedimientos empleados en la evaluación y análisis de las 
características antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en 
niños entre los seis y doce años de edad (basado en matriz de 
procedimientos, anexo 4) 
 
A partir de la matriz de procedimientos (la cual se encuentra dentro de los 
anexos del mismo proyecto investigativo), se generan una serie de resultados, 
los  cuales se establecen a partir de una análisis de la matriz; estos  buscan  
dar respuesta  a los procedimientos establecidos dentro del  área de Bogotá 
en cuanto a psicomotricidad, antropometría y socioeconómica, en niños entre 
edades de 6 a 12 años, siendo las universidades de educación física, los 
lugares principales de la recolección. 
Dentro de la matriz establecida se encuentran los proyectos relacionados con 
cada una de las categorías conceptuales, principales dentro de este proyecto 
de investigación, las cuales son: antropometría, psicomotricidad y  el aspecto 
socioeconómico. Estos, arrojan una serie de resultados que se mencionan a 
continuación: 
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ANTROPOMETRIA 
 
En cuanto a antropometría se ha podido evidenciar que ,cada uno de los 
estudios que se analizó, independientemente de las intencionalidades, 
objetivos o finalidades  del estudio, se encuentra una clara inclinación dentro 
de la mayoría de los mismos por realizar  ,mediciones básicas en cuanto a 
talla, peso y I.M.C siendo estas mediciones predominantes, al momento de 
realizar mediciones antropométricas, estas con el fin no solo de determinar o 
generar diagnósticos dentro de cada uno de los individuos medidos, sino 
también a la hora de evaluar estas mismas mediciones a nivel competitivo o  
a nivel seme y profesional(esto se refiere a algunos estudios que se 
relacionan con la competitividad dentro de estas edades, como por ejemplo 
torneos, competiciones locales y nacionales. 
 
Dentro de los estudios antropométricos también se  evidencia como 
procedimiento hallar el somatotipo de los deportistas, esto a su vez es más 
claro aun dentro de los estudios que pretenden realizar una especialización 
deportiva de sus deportistas en formación. 
 
Todos los proyectos que generan mediciones antropométricas, almacenan la 
información en fichas antropométricas en donde se especifican las variables  
a medir, siendo estas analizadas ,posteriormente determinadas bajo estudios 
estadísticos y a  su vez a partir de estos se generan los resultados de cada 
estudio, siendo  en algunos casos estas comparadas al generar mediciones 
de entrada y salida. 
 
No toda la información se encontraba expuesta de manera fácil dentro de 
cada estudio, pero cuando se encontraban estudios como programas, o 
estrategias metodológicas que tuvieran este tipo de mediciones y/o 
evaluaciones, Se encontraba dentro de las mismas y  a partir de la matriz de 
procedimientos mencionada a principio de este análisis, se determina que 
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estos generan mediciones de entrada y salida, siendo estas bases para 
determinar el programa o la estrategia a realizar. 
 
Al determinar el perfil de un deportista o analizar que tanto influía el 
somatotipo o su composición corporal dentro de la formación del mismo, se 
realizaron mediciones mediante test específicos, basados en otros autores, 
los cuales tiene un grado más de complejidad, como  en este caso el modelo 
de Heath y Carter  aplicado  dentro de varios estudios. 
 
Dentro de los estudios son pocos los que generan medicines a personas con 
necesidades especiales, esto no solo se evidencia dentro de la matriz de 
procedimientos, sino también dentro de la rejilla de recolección de datos, la 
cual también se encuentra relacionada dentro los anexos de este proyecto. 
Es común dentro de los estudios que pretender hacer análisis de cualidades 
físicas básicas, que se desarrollen mediciones antropométricas relacionadas 
con peso, talla, perímetros, pliegues, adiposidad, siendo estas mediciones 
base para el inicio y determinación de los test, o la batería de test a utilizar. 
 
 
PSICOMOTRICIDAD 
 
Dentro del aspecto  de la psicomotricidad, se genera en común dentro de 
varios procedimientos la aplicación de test, en este caso test que se 
relacionan con las capacidades del equilibrio, la ubicación espacio temporal, 
coordinación general siendo esta predominantes a la hora de establecer un 
diagnostico o caracterizar un deportista dentro del rango de edades 
comprendidas entre los 6 a 12 años .Dentro de estos estudios algunos 
coinciden en aplicar  el test de eurofit,para determinar el  equilibrio. 
 
A partir de la matriz de procedimientos, se  determina que hay un alto número 
de estudios que no coinciden dentro de los mismos, quiere decir que no 
tienen procedimientos afines .A nuestro concepto se debe a los objetivos  con 
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que se realizan los mismos y la finalidad a la cual se dirige dicho estudio, 
siendo está dirigida a cumplir unos parámetros y resultados específicos, 
dentro del contexto en donde se desenvuelva. 
 
Los estudios que se realizan con el fin de determinar un programa .un 
macrociclo, desarrolla una serie de test específicos en cuanto a 
psicomotricidad, los cuales confluyen al generar test de entrada y de salida, 
con los cuales determinan los programas y o actividades para la población y 
el tiempo en que estas se deben desarrollar. 
 
Algunos estudios presentes dentro de esta matriz,  buscan mejorar  los 
aspectos motrices en poblaciones con limitaciones físicas especiales, los 
cuales realizan  test específicos, o actividades motrices determinadas, 
teniendo en cuenta las limitaciones físicas de los niños y los aspectos que se 
pretenden mejorar o fortalecer dentro de su capacidad motriz. 
 
SOCIEOCONOMIA 
 
Dentro de este aspecto cabe recalcar la poca cantidad de estudios que se han 
desarrollado dentro del contexto bogotano, referente al deporte, pero en 
especial a las temáticas relacionadas con este proyecto. 
A partir de los estudios establecidos, se encuentra que son escasos los 
procedimientos afines, dentro de los estudios relacionados en la matriz de 
procedimientos (ubicada dentro de los anexos de este proyecto) que 
contribuyan a determinar los procedimientos empleados en la evaluación y 
análisis de las características socioeconómicas en niños entre los seis y doce 
años de edad. 
Tomando en cuenta los pocos proyectos relacionados dentro de la parte 
social, podemos definir como un aspecto importante, la realización de diarios 
de campo y encuestas como procedimientos opcionales a la hora de 
caracterizar los aspectos socioeconómicos de los niños bogotanos. 
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Aspectos comunes en tendencias de evaluación y análisis de las 
características antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en 
niños entre los seis y doce años de edad (basado  en la matriz definitoria 
de aspectos comunes anexo 5).  
 
A partir de la matriz definitoria de aspectos comunes de tendencias de 
evaluación se pueden observar quince (15) tendencias diferentes que se 
utilizaron en las mediciones antropométricas, psicomotrices y 
socioeconómicas de los  sesenta (60) trabajos de investigación relacionados 
en el instrumento de información (anexo 1). Hay nueve (9) tendencias en 
relación al campo de la antropometría, los cuales hay tres (3) trabajos tienen 
como aspecto común hallar y analizar el índice de masa corporal, ocho (8) el 
análisis y comparación de test, ocho (8) toman mediciones antropométricas, 
cuatro (4) caracterizan el somatotipo, dos (2) caracterizan el somatotipo y la 
composición corporal, cuatro (4) únicamente caracterizan la composición 
corporal, cuatro (4) analizan antropométricamente la talla, (1) Explicación del 
entrenamiento deportivo y la importancia de la evaluación antropométrica, (2) 
muestran un protocolo de pruebas de las cualidades físicas y antropométricas 
en el campo de la psicomotricidad hay cuatro (4) tendencias diferentes las 
cuales tres (3) evalúan las cualidades físicas, nueve (9) desarrollan las 
capacidades físicas, cuatro(4) realizan evaluación motriz, (2) muestran un 
protocolo de pruebas de las cualidades físicas y antropométricas y en la parte 
social se manejó una sola tendencia en donde hay dos (2) trabajos que 
realizan cambios en la urbanidad teniendo como base la pedagogía. 
Aclarando que la tendencia de la muestra del protocolo de pruebas de las 
cualidades físicas y antropométricas, como bien lo muestra su característica, 
está relacionada con el campo de la antropometría y psicomotricidad y por 
ende se ubico en ambos campos  (psicomotricidad y antropometría) desde la 
parte estadística. También se genero unas últimas tendencias en los sesenta 
(60) trabajos relacionados en el instrumento de información dando a conocer 
la recolección de información bibliográfica con cuatro (4) trabajos en relación. 
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ANALISIS DE TABLA-MATRIZ DEFINITORIA DE PASOS COMUNES EN 
PROCEDIMIENTOS 
 
Se debe tener en cuenta que  algunos de los factores relacionados 
anteriormente, se encuentran repetidos dentro de algunos estudios, por tanto  
no señalan la cantidad total de proyectos  sino la cantidad de repeticiones que 
tiene cada uno de ellos dentro de la antropometría la psicomotricidad y lo 
socioeconómico. 
Cada Uno de los  procesos que se relacionan dentro de esta matriz, son 
pasos  en común que se encuentran destacados según la intensidad con la 
que se  utilice este proceso dentro de la educación física a nivel escolar y 
además dentro de las escuelas de formación deportiva. Cabe recalcar que 
habiendo terminado el proceso investigativo, Se obtienen los siguientes 
resultados a partir de la matriz definitoria de pasos comunes en 
procedimientos: 
Siendo la antropometría, la categoría conceptual que mas aporta proyectos a 
el estado del arte, se pueden manifestar muchos mas pasos en común dentro 
de la misma  que dentro de  la psicomotricidad o lo socioeconómico. A partir 
de esto, se encuentran las siguientes manifestaciones dentro de la misma: 
El factor IMC, talla y peso son las mediciones predominantes a la hora de  
hacer un estudio antropométrico, de allí que afirmemos que sin importar el fin 
del estudio, se pueden aplicar estas medidas, como mediciones básicas, 
esenciales, destacadas a la hora de realizar un estudio que busque medir 
antropométricamente los individuos o evaluar los individuos. Para hacer 
comparaciones grupales y llegar a fases de  especialización deportiva o 
formaciones de individuos en alto rendimiento. La mayor cantidad de estudios 
relacionados dentro de este proyecto tomaron estas unidades para llevar a 
cabo un fin antropométrico. 
Dentro de la antropometría, podemos encontrar también que la audiometría y 
los test de entrada y salida son aspectos que no tienen manifestaciones altas 
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en cuanto a su aplicación en los estudios con fines antropométricos dentro de 
la ciudad de Bogotá, queriendo decir con esto que tanto los entrenadores 
como los educadores físicos y las personas que se encuentran dentro de las 
ramas afines, no utilizan estas mediciones de una manera repetitiva dentro de 
sus estudios sino que más  bien se manifiestan de una manera esporádica. 
Siguiendo al campo de la psicomotricidad, y teniendo en cuenta que los 
estudios en relación a esta misma son menos que los tenidos en 
antropometría, se evidencian también una serie de manifestaciones a partir de 
la tabla  matriz de la matriz definitoria de pasos comunes en procedimientos. 
Estas generan una serie de manifestaciones de las cuales vale la pena traer a 
colación las mas importante y las menos importantes que contribuyen a 
generar unas tendencias a la hora de realizar dichos procedimientos dentro 
de los estudios relacionados con la psicomotricidad en niños de 6 a 12 años 
de la ciudad de Bogotá.  
 
Aquí podemos evidenciar que lo que más se manifestó dentro de esta 
categoría conceptual es la elaboración de los test de  equilibrio y los test de 
entrada y salida, aclarando que algunos de estos proyectos relacionados con 
el campo psicomotriz, corresponden al desarrollo y elaboración de programas, 
los cuales pretendían realizar dichos test, y a partir de ellos generar una 
propuesta que mejorada o que se adecuara a la edad o el grupo a trabajar. 
El equilibrio  y la ubicación espacio temporal evidencian, que para  los 
docentes y personas relacionadas con la educación física, son factores 
predominantes en el momento y elaboración de actividades psicomotrices 
para niños, los cuales son un paso inicial antes de pasar a desarrollar 
aspectos mas complicados dentro de la habilidades motriz del niño. A nuestro 
juicio partimos de ubicar el niño dentro del mundo, para que este se relacione  
con el, lo explore y genere procesos mentales que le permitan a su vez 
prepararse para mejorar mas capacidades  y habilidades dentro de su ser. 
Es importante recalcar el poco interés en realizar  mediciones o evaluaciones 
de  postura motrices a los niños en formación deportiva, teniendo en cuenta 
que el factor postura también puede ser relevante dentro de algunas 
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disciplinas, como la gimnasia, teniendo en cuenta que este procedimiento se 
realizo solo en un estudio relacionado con disciplinas como el taekwondo, el 
cual hacia una serie de pasos y procedimientos de gimnasia de piso. 
Para concluir con la parte psicomotriz, podemos notar dentro delos resultados 
y a partir de la tabla matriz definitoria de pasos comunes en procedimientos, 
que se encuentran varios proyectos los cuales son tienen pasos a fin  con 
otros, esto teniendo en cuenta que cada uno de estos estudios, tenían un tipo 
de población determinada, los cuales tenían necesidades motrices diferentes 
a ser evaluadas o mejoradas, que terminaban por llevar cada estudio a 
realizar un procesos sistémico diferente que permitiese mejorar y/ o cumplir 
con  sus objetivos y metas determinando así procedimientos “únicos” para 
cada grupo poblacional especifico. 
Para la parte socioeconómica, se evidencia a partir de la cantidad de estudios 
encontrados, que este campo no es muy desarrollado dentro de  nuestros 
colegios y las escuelas de formación deportiva dentro  de la ciudad d e 
Bogotá. Esto afirma  con clarides que es un área que no a sido estudiada muy 
a fondo a la hora de definir el perfil de un deportista a nivel socioeconómico, o 
de evaluar dicho perfil determinando así un cambio en el mismo. Se puede 
concluir que dentro de lo poco que  se encontró de este aspecto no hay 
coincidencias marcadas dentro de los pasos sistémicos a la hora de realizar 
los procedimientos y que, los diarios de campo pueden llegar a jugar un papel 
muy importante dentro de los estudios  que pretender realizar una 
investigación de tipo socioeconómico aplicada al deporte o temáticas a fin, 
dentro de la ciudad de Bogotá.  
Para finalizar cabe recalcar que se encontraron 60 proyectos a fin dentro de 
este proyecto de los cuales tenemos: 23 estudios antropométricos 24 estudios 
psicomotrices, 7 estudios socioeconómicos. El restante de proyectos se 
relaciona con temáticas como el estado del arte. Esto se hace con el fin de 
recalcar que  los datos ingresados dentro de la matriz definitoria de pasos 
comunes en procedimientos, se repiten en algunos estudios. Por ejemplo: en 
un mismo estudio se halla IMC, talla y peso. 
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De los  23 estudios antropométricos, 9 de estos se realizan IMC, talla y peso, 
siendo estas mediciones importantes al hacer estudios antropométricos. 
 
 
 
 
En la anterior grafica se relacionan los pasos comunes en antropometría 
y la cantidad de veces que se repiten dentro de los estudios 
 
En cuanto psicomotricidad 8 de los 24 estudios no coinciden con test 
psicomotores, y 5 de los mismos miden el equilibrio o realizan test del mismo. 
Siendo estos los procedimientos o pasos con mas coincidencia dentro del 
aspecto psicomotriz. 
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En la anterior grafica se relacionan los pasos comunes en 
psicomotricidad y la cantidad de veces que se repiten dentro de los 
estudios 
 
 
En lo socioeconómico, pocos estudios, los cuales no tienen pasos comunes 
en procedimientos. 
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En la anterior grafica se relacionan los pasos comunes en lo 
socioeconómico y la cantidad de veces que se repiten dentro de los 
estudios. 
Para concluir  con el análisis podemos encontrar  que hay un paso en común 
que se realiza dentro de la antropometría y la psicomotricidad y  son los test 
de entrada y salida, estos últimos se relacionan posiblemente con el diseño 
de programas que se dedicaron a evaluar dichas categorías, para poder 
definir los procedimientos y actividades dentro de los mismos. 
La realización de procedimientos para evaluar, categorizar, los  aspectos 
psicomotrices, socioeconómicos y antropométricos va muy ligada  con los 
objetivos y el fin de cada estudio, ya que en ocasiones cada uno de estos 
estudios trabaja con grupos que tienen condiciones físicas, psicológicas y 
sociales diferentes que permiten no solo delimitar la población de estudio, 
sino también condicionan dichos estudios hacia rutas especificas. 
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RESULTADOS: 
 
TOTAL PROYECTOS CONSULTADOS: 2360 
TOTAL PROYECTOS CORRESPONDIENTES: 59 
TOTAL PROYECTOS CORRESPONDIENTES PERO QUE NO PUDIERON 
SER VISTOS: 11 (incluidos los siete proyectos de la libre que no se pudieron 
podido observar) 
TOTAL PROYECTOS NO CORRESPONDIENTES: 2294 
 
 
GRAFICA SOBRE TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESTUDIOS 
TOTAL ESTUDIOS 2361 
NO CORRESPONDIENTES 2294 
CORRESPONDIENTES 59 
SIN CONSULTAR 10 
60 
 
 
 
GRÁFICA SOBRE ESTUDIOS REVISADOS EN UNIVERSIDADES DE BOGOTA 
 
 
 
UNIVERSIDADES NO 
CORRESPONDIENTES 
CORRESPONDIENTES NO CONSULTADOS TOTAL 
PROYECTOS 
Universidad 
Pedagógica 
1173 19 1 1193 
Corporación CENDA 308 10  318 
Universidad INNCA 244 12 2 258 
Universidad Santo 
Tomas 
226 4  230 
Universidad Libre 270 2 7 279 
Universidad UDCA 71 2  73 
Otras  8  8 
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GRAFICA  ESPECÍFICA  CORPORACION   UNIVERSITARIA  CENDA 
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TOTAL TRABAJOS didáctica y la complejidad actividad fisica y discapacidad aspectos morfofuncionales motricidad
CORRESPONDIENTES
NO CORRESPONDIENTES
LINEA DE INVESTIGACION
 
 LINEA DE 
INVESTIGACION 
NO 
CORRESPONDIENTES 
CORRESPONDIENTES 
TOTAL TRABAJOS  318   
didáctica y la complejidad 54   
actividad física y discapacidad 73 68 2 
aspectos morfo funcionales 150 148 3 
motricidad 47 44 5 
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Cabe aclarar que estos proyectos se escogen bajo los conceptos adquiridos, 
las condiciones del proyecto y  las delimitaciones que este nos ofrece, 
abarcando entre ellas categorías como, edades (grupo poblacional) siendo 
estas de 6 a 12 años, antropometría (algunos conceptos que están inmerso en 
ella como por ejemplo: somatotipo), aspecto socioeconómicos, y demás 
elementos demarcados dentro de este mismo y sus categorías conceptúales. 
A partir de los proyectos asertivos, las tesis o los artículos es que se elaboran 
las tendencias y los procedimientos que enmarcan la antropometría, aspecto 
socioeconómico y la psicomotricidad en los niños deportistas de 6 a 12 años 
de edad de la ciudad de Bogotá D.C. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Con algunos inconvenientes en la revisión de los apoyos bibliográficos, 
problemas que se mencionaron anteriormente en análisis y resultados de los 
fundamentos teóricos para la evaluación, de los  60 trabajos encontrados los 
cuales  dan apoyos bibliográficos para los estudios sobre evaluaciones y 
análisis de las características antropométricas, psicomotrices y socio-
económicas en niños de los seis y doce años de edad de la ciudad de Bogotá 
D.C. desde el años 2002 hasta el años  2011 la Universidad que mas apotres 
bibliográficos nos aporto fue la Universidad Pedagógica Nacional con 19 
trabajos, la segunda Universidad en cuanto a aportes para nuestro trabajo fue 
la Universidad Inca con 14 trabajos, Cenda fue la siguiente Universidad que 
nos aporto 10 trabajos, entre libros y otras universidades fueron las siguientes 
en aportar con 8 trabajos distintos, la Universidad Santo Tomas fue la 
siguiente Universidad en aportar en cuanto a números con un total de 4 
trabajos y por ultimo la Universidad Libre de Colombia fue la ultima 
Universidad que nos aporto con 2 trabajos. 
Dentro del campo de interés los trabajos que más se encontraron fueron de 
psicomotricidad con 24 trabajos en total, luego de Antropometría con 23 
trabajos, 7 trabajos sobre socio-económico, en cuarto lugar batería de 
pruebas con 3 trabajos y por ultimo 1 de análisis de resultados. 
 
Tendencias empleadas en la evaluación y análisis de las características 
antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en niños entre los 
seis y doce años de edad (basado en matriz de tendencias, anexo 2) 
 
-En la  intencionalidad de cada uno de los trabajos encontrados, donde se 
maneja mas de una intención en la mayoría de los trabajos, se encontró en 
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primer lugar 30 trabajos con intencionalidad de tipo antropométrico, en 
segundo lugar 16 trabajos en el campo de interés de la psicomotricidad, 10  
trabajos los cuales no se puede inferir ninguna intencionalidad ya que no hay 
información de dichos trabajos desde la matriz de información por 
inconvenientes ya expuestos anteriormente, en cuarto lugar con 4 trabajos 
similitudes en la realización del estado del arte y por ultimo con 2 trabajos que 
muestran intencionalidad de estudio en la parte social e intencionalidades 
similares en relación a  medición y análisis comparativa antropométricamente 
hablando 
 
-Se encontraron aspectos comunes entre estudios desde la parte de 
tendencias de evaluación, donde en los sesenta (60) trabajos encontrados en 
relación a las mediciones antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas 
en niños de seis a doce años de dad en la ciudad de Bogotá, hay catorce (14) 
aspectos comunes y un solo aspecto que maneja la explicación del 
entrenamiento deportivo y la importancia de la evaluación antropométrica. 
 
Aspectos comunes en tendencias de evaluación y análisis de las 
características antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en 
niños entre los seis y doce años de edad (basado  en la matriz definitoria 
de aspectos comunes anexo 5).  
 
-A partir de la matriz definitoria de aspectos comunes de tendencias de 
evaluación se pueden observar quince (15) tendencias diferentes que se 
utilizaron en las mediciones antropométricas, psicomotrices y 
socioeconómicas. 
-El campo de la Antropometría obtuvo el primer lugar con 9 tendencias 
diferentes relacionadas de la siguiente manera: 3 trabajos tienen como 
aspecto común hallar y analizar el índice de masa corporal, 8 el análisis y 
comparación de test, 8 toman mediciones antropométricas, 4 caracterizan el 
somatotipo, 2 caracterizan el somatotipo y la composición corporal, 4 
únicamente caracterizan la composición 4 analizan antropométricamente la 
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talla, 1 Explicación del entrenamiento deportivo y la importancia de la 
evaluación antropométrica, 2 muestran un protocolo de pruebas de las 
cualidades físicas y antropométricas. 
 
-El campo de la psicomotricidad obtuvo el segundo lugar con 4 tendencias 
diferentes relacionadas así: 3 evalúan las cualidades físicas, 9 desarrollan las 
capacidades físicas, 4 realizan evaluación motriz, 2 muestran un protocolo de 
pruebas de las cualidades físicas y antropométricas. 
 
Procedimientos empleados en la evaluación y análisis de las 
características antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en 
niños entre los seis y doce años de edad (basado en matriz de 
procedimientos, anexo 4) 
-Se pudo evidenciar que la antropometría es, la categoría conceptual que más 
aporta proyectos al estado del arte, se pueden manifestar muchos más pasos 
en común dentro de la misma  que dentro de  la psicomotricidad o lo 
socioeconómico. A partir de esto, se encuentran la siguiente manifestación 
dentro de la misma: 
 
-El factor IMC, talla y peso son las mediciones predominantes a la hora de  
hacer un estudio antropométrico, de allí que afirmemos que sin importar el fin 
del estudio, se pueden aplicar estas medidas, como mediciones básicas, 
esenciales, destacadas a la hora de realizar un estudio que busque medir 
antropométricamente los individuos o evaluar los individuos. Para hacer 
comparaciones grupales y llegar a fases de  especialización deportiva o 
formaciones de individuos en alto rendimiento. La mayor cantidad de estudios 
relacionados dentro de este proyecto tomaron estas unidades para llevar a 
cabo un fin antropométrico.  
 
-En cuanto a psicomotricidad se genera en común dentro de varios 
procedimientos la aplicación de test, en este caso test que se relacionan con 
las capacidades del equilibrio, la ubicación espacio temporal, coordinación 
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general siendo esta predominantes a la hora de establecer un diagnostico o 
caracterizar un deportista dentro del rango de edades comprendidas entre los 
6 a 12 años. 
 
-Se  determino que hay un alto número de estudios que no coinciden dentro 
de los mismos, quiere decir que no tienen procedimientos afines .A nuestro 
concepto se debe a los objetivos  con que se realizan los mismos y la 
finalidad a la cual se dirige dicho estudio, siendo está dirigida a cumplir unos 
parámetros y resultados específicos, dentro del contexto en donde se 
desenvuelva. 
 
-En lo socioeconómico no hay muchos proyectos relacionados debido al 
escaso número de proyectos realizados en el contexto bogotano.   
 
 
-Para los procedimientos afines en general dentro de las características  
antropométricas y psicomotrices, se puede determinar los test de entrada y 
salida como procedimientos a fines, los cuales se desarrollan en su mayor 
proporción dentro de la realización de los programas y herramientas 
didácticas, las cuales partían de estos test para determinar algunas 
actividades y o test dentro de su propuesta. 
 
 
 
 
Resultados  empleados en la evaluación y análisis de las características 
antropométricas, psicomotrices y socioeconómicas en niños entre los 
seis y doce años de edad (basado en matriz de resultados, anexo 3) 
 
En la matriz de comparativa de resultados en primera instancia  se pudo 
observar que la mayoría de los proyectos revisados con antelación y 
reflejados en la rejilla de recolección de información no poseen aspectos 
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comunes con otros estudios. Si se pudo observar que los estudios con mayor 
cantidad de aspectos comunes con otros estudios son los referentes al campo 
de interés de antropometría, así luego aquellos inherentes a la 
psicomotricidad, finalmente los pertenecientes al estado del arte. 
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